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ABSTRACT
ABSTRAK
Provinsi Aceh memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas.  Ekosistem mangrove 
merupakan salah satu ekosistem yang terdapat di wilayah tersebut.  Informasi 
mengenai sebaran dan luasan hutan mangrove  sangat diperlukan  untuk pengelolaan 
wilayah pesisir.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi sebaran 
dan luasan hutan mangrove di Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar dengan 
menggunakan data citra Landsat 8. Teknik penginderaan jauh  yang digunakan  untuk 
mengidentifikasi mangrove pada penelitian ini  menggunakan komposit citra pada 
RGB 564. Pemisahan  objek mangrove dan objek  selain mangrove  menggunakan 
metode klasifikasi tak terbimbing.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sebaran hutan 
mangrove di Kecamatan Leupung, Aceh Besar terdapat di 6  Gampong, yaitu di 
Gampong Deah Mamplam, Gampong Meunasah Masjid, Gampong Meunasah Bak U, 
Gampong Lamseunia, Gampong Pulot dan Gampong  Layeun. Luas hutan mangrove di 
Kecamatan Leupung  secara  keseluruhan sebesar 164,724 Ha, luas mangrove tertinggi 
terdapat di Gampong  Lamseunia dengan luas sebesar 54,756 Ha dan luas terendah 
terdapat di Gampong  Meunasah Bak U dengan luas 4,810 Ha dengan tingkat ketelitian 
pemetaan sebesar 85 %.
Kata Kunci  : Mangrove, Penginderaan Jauh,  Landsat 8, RGB 564, Klasifikasi 
Tak Terbimbing
